



傅颖茹（ 厦 门 大学艺 术学 院３６ １０００ ）
摘要 ： 钢 琴 演奏是各类乐 器演 奏 中 最常 为 人们欣 赏的音 乐表 运交响 曲》 广为流传 ， 即使今 日也是钢琴演奏者们选择的 目标 。
演 ， 普通观众在欣 赏钢琴演奏时 只是陶醉于钢琴优美的 乐 声 中 ， 而 专每一位钢琴演奏者在掌握 了钢琴演奏技 能后 ， 都应该注重声
业人士在欣 赏钢琴演奏 中注 重的是声音技术问题 。 声 音技术处理的好 音与心理协调 的作用 。 将心理上的坚定训练看做是钢琴练习 中的
坏 ， 关系 着一首 完整音 乐弹 出 的质量 ， 即使相 同 的音 乐 ， 由 不 同人来 重点 ， 避免在以后的钢琴演奏 中 ， 因为没有对音乐心理上的理解
演 奏也是会表现 出 不同 的水准 。 所以 ， 在钢琴弹奏中 ， 声音技术的提 而出现失误 。
升对演奏者来说是具有重要意义的 。（ 二 ） 注意肢体与声音的协调
关键词 ： 钢琴
；
演奏 ； 声音技术 钢琴演奏是一项考验钢琴演奏技术的音乐表演 ， 想要演奏出
曼妙的音乐 ， 除了钢琴质量和乐 曲制作的客观条件 ， 更要求演奏
音乐的美好无法用语 言表达出来 ， 人们常常陶醉在音乐神父 者 自 身 拥有深厚 的演奏功力 。 这就要求演奏者掌握将机械的触键
巴赫的深沉 、 悲壮的音乐中 ， 也会沉浸在乐圣贝多芬激昂 、 壮阔 表演转化为和谐肢体语言 ， 变生硬为 生动的 能力 。 肢体协调有很
的演奏里 ， 现在世界人 民也会醉心于郎 朗的 多变 ， 具有充沛情感 多 ， 以下将从几点做阐述 ：
的钢琴演奏之中 。 钢琴演奏中 的声音是复杂多变的 ， 一段完整的 １ ． 手掌训练
钢琴曲 目 ， 从开始下手到完成收回都是需要各方面协调处理好 ， 手掌训练是钢琴演奏练习 中基础的 内容。 人们在弹奏钢琴曲 目
每一处的动作 ， 角度都会影响声音的改变 ， 而声音是演奏者心理 时 ， 手掌对琴键的掌握成熟度也是人们顺利弹奏的重要因素 ， 有的
与动作协作后演奏出 的效果 。 所以做好钢琴演奏中声音技术的提 人在钢琴演奏中 ， 找不准琴键的位置 ， 手掌在触摸琴键时用力不准
升是至关重要的 。就会使钢琴演奏的声音变形 ， 不能达到期望值 。 在钢琴练习中 ， 手
一
、 钢琴演奏中声音技术提升的意义掌的练习可谓是基本功 ， 从开始就应该遵守最严格的要求 ， 在弹奏
在一场钢琴演奏 中 ， 声音 的处理最终关系到钢 琴音乐 的 质 时就找准手掌放置的位置 ， 指尖的弹奏要注意 ， 将手型 以标准的方
量好坏 。 我们知道在学 习钢琴演奏时 ， 除 了识谱 ， 最重要的就是 式放下 。 然后 ， 要区别钢琴演奏时演奏的部位并不是指尖 ， 而是手
对钢琴声音的掌控 ， 可 以说在钢琴学习 过程中对音乐演奏上的训 指的 肉垫部分 ， 这样的弹奏才能使触键弹性 ， 保证声音发出时是柔
练 占据一个人大部分的时间和精力 。 因 为有的人会很快记住钢琴 润的 ， 要想发出清脆悦耳的声音 ， 就要练习手指触键时快速而有力
谱 ， 却苦于对钢琴声音的 掌控而不能弹奏出理想的钢琴音乐 ， 反 量的落下 。 任何声音的发出都是有微弱的触键区别的 ， 所以练习手
之 ， 一个人 即使是没有背下钢琴谱的记忆 ， 却拥有对钢琴弹奏轻 掌的部位是每位钢琴弹奏者不可缺少的步骤 。
重 、 节奏的掌握 ， 可以感知音乐的表达 内涵 ， 他也可 以弹奏出最２ ． 踏板技术
美妙的钢琴 曲 。钢琴演奏要运用 四肢的协调原 因来 自于此 ， 钢琴拥有踏板 ，
钢琴家应诗真曾经指出 ： 钢琴演奏技术是 “非常重要的 ， 没 踏板是练习钢 琴琴键与 声音 的 纽带 ， 没有踏板 ， 就没有曼妙的
有它 ， 想完美地表现音乐形象就成为一句空话 ” 。 由此 ， 可以发 声音发 出 ， 所以 ， 无论何 时都要扎实掌握钢 琴演奏 的 “脚下功
现若想在钢琴演奏中有好的成绩 ， 弹 出美妙的音乐 ， 就应该掌握 夫 ” 。 踏板的力度 ， 踏板的材质 ， 踏板的安装紧实度都有着些微
好声音发 出 的技巧 ， 而声音如何是与人们心里变化和肢体协调程 的差 別 ， 所以演奏者在练习踏板动作时也要根据实际 。 踏板种类
度相关的 ， 正确处理好这三者之间的关系 ， 可以帮助人们提升声 有弱音踏板 、 持续音踏板等 ， 掌握不 同的踏板特点 ， 才能弹出不
音的技术。 同 的乐 曲篇章 ， 所以踏板与声音之间的关系也是有 目共睹 。
二 、 钢琴演奏中声音技术提升的方法３ ． 听觉训练
钢琴演奏中 声音提升的方面大体上分为 了三种 ： 第一是心理音乐 的好坏 ， 声音的 差别如何辨别 ， 这就需要演奏者拥有 良
变化对声音的影响 ， 如果在钢琴演奏 中表演者产生怯场心里 ， 很 好 的听觉系统 。 钢琴学习 前人们普遍会学习视唱练耳 ， 其中一个
容易就影响 到他们弹奏时的节奏 。 第二种是肢体对声音的影响 ， 因素就是要求人能够清楚的根据音乐声音辨别其不同之处 。 敏感
钢琴弹奏需要活动人们 的四肢 ， 这也是区别于其他演奏类乐器 的 的 听觉可 以帮 助人们鉴别钢琴演奏声音的好坏 ， 可 以倾听到 声音
最大Ｋ别 ， 若想进行完美的钢琴演 出 ， 必须保证肢体协调性 ， 使 是否达到标准 ， 可 以发现是什么地方出现差错 ， 这样可以及时纠
其互相配合 。 第三种是演奏者对于作品 的 了解和表达 ， 音乐是神 正演奏者的表演错误 。 所以听觉训练也是必不可少的 。
奇的 国度 ， 我们常常会听到几岁小神童演奏钢琴 ， 其实并不是他（ 三 ） 注意演奏作品与声音协调
们掌握了多好的演奏技术 ， 练习 了 多久的钢琴 ， 只是他们热爱钢前文有说 ， 贝多芬在演奏 《命运交响 曲 》 后得到广大观众的
琴 ， 喜欢钢琴音乐 ， 对一些音乐有着 自 己独特 的感受 。共鸣之感 ， 这是因为 贝多芬深刻 的将其在作 品中 蕴含的情感弹奏
（
―
） 注意心理变化与钢琴演奏出来 ， 他是将 自 身 内心的 呐喊与焦急展现在观众之前 ， 表达出了
一场好 的钢琴演奏从来不会 因为机械的按下琴键 ， 使观众获 作 品的 引 申寓 意 。 所以 ， 钢琴演奏者在钢琴表演前 ， 应该对 自 己
得如痴如醉 的音乐享受 ， 也不会因为简单的音符拼凑而形成优美 演奏的 曲 目进行深入透彻的理解 ， 将 自 己 的内心感悟寓于其中 。
动人的钢琴 曲 。 但是 ， 在现实的钢琴演奏中很多人都会出现一些 这样在表演者弹奏过程 中 ， 他会 因 自身 的沉入而弹奏出真实 的心
问题 ， 他们无法正确处理心理变化 与好的 声音之间 的关系 。 这其 之声 ， 这样的声音也是最深受观众喜爱的 。
中 ， 需要分 出几点 ： 第一 ， 演奏者 自 身心理变化 ， 钢琴演奏通常结语
是面 向多数观众的表演 ， 有的演奏 者因为经验缺乏 ， 会产生怯场本文主要从提升钢琴演奏中 声音技巧的意义和如何提升声音
的心理 ； 有的演奏者虽然有一定经验 ， 却 受到表演前的伤心事干 技巧两个方面阐述 ， 希望能对钢琴演奏者们有所帮助 ， 并期待他
扰 ， 使其不 能在演奏中发挥全部的实力 ； 又或者一些小朋友演奏 们带来充满情感而曼妙的钢琴之音 。
钢琴时 ， 会 因场下 的小朋友的吹噱 、 捣乱而忘记钢琴演奏基本 的
知识和 曲 目 。 第二 ， 挑选钢琴 曲对观众心里变化的 影响 ， 贝多芬 参考文献 ：
的 《命运交响曲 》 表达 了贝 多芬生活的时代里的艰辛无奈 ， 也更 ⑴陈琳 ． 论听觉思 维在钢琴学 习 中的作用 ［Ｄ］ － 西北 民族大学 ， ２０ １３ ．
加 的展现出 贝多 芬对世界的呐喊与其 内 心世界的焦虑和复杂 ， 所 ［２ ］ 王春鹂 ．钢琴演奏技术基础及其与 声音 的有机结合 ［Ｊ ］ ．黄 河之声 ，
以 ， 在贝多芬进行 《命运交响 曲 》 的演奏时 ， 他的钢琴 曲激昂 、 ２０ １ ０ （ ０４ ） ：５２－ ５３ ．
气魄宏大 ， 与 当时的在场观众取得心灵上的联系 ， 这样使得 《命 ［３ ］刘洁 ．戍谈钢琴演奏中的声音技巧 ［Ｊ］ ． 大众文艺 ， ２０１４ （ １ １ ） ： １７１－１７２ ．
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